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I denna handbok presenteras målen för
översiktsplaneringen av naturens mång-
fald i jordbruksområden och ges anvis-
ningar om uppgörandet av en översikts-
plan. I handboken preciseras definitionen
av naturens mångfald i terrängen samt
hur ärendet presenteras på plankartorna.
Syftet med översiktsplaneringen är
att styra och effektivera vården och skyd-
det av naturens mångfald i jordbruksmil-
jön. I planeringen utreds de objekt eller
livsmiljöer inom planeringsområdet som
är viktiga med tanke på naturens mång-
fald samt framställs rekommendationer
om åtgärder för vård och iståndsättning
av dem. Eftersom översiktsplanen i all-
mänhet täcker ett antal bysamhällen el-
ler ett omfattande landskapsvårdsområ-
de, ger den jämfört med planer som gäl-
ler enskilda lägenheter bättre möjlighe-
ter när det gäller att beakta omfattande
eller fortgående särdrag, såsom å- och
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älvdalar eller åsryggar. En översiktsplan
styr de noggrannare lägenhetsbundna
planer som görs upp vid t.ex. ansökan om
miljöspecialstöd för jordbruket.
Naturen i jordbruksmiljöer och de
traditionella kulturlandskapen godkänns
i allt högre grad som sådana av jordbru-
ket producerade nyttigheter på så sätt att
det anses motiverat att för upprätthål-
lande och vården av dem betalas ersätt-
ning. En landskapsmässigt vacker och till
sina naturförhållanden rik jordbruksmil-
jö är ett värde redan i sig. Den utgör också
en förutsättning för många näringar på
landsbygden och för landsbygdens att-
raktion som arbets- och boplats.
Jordbruksmiljön har varit föremål för
månghanda förändringar under de senas-
te decennierna.
Det nuvarande systemet med miljö-
stöd för jordbruket har sporrat jordbru-
karna till miljöskydd och miljövård. I syf-
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te att förbättra och effektivera vårdens
kvalitet behövs ytterligare information,
ett intensivare samarbete och planmäs-
sig styrning. För närvarande främjas na-
turens mångfald i jordbruksområden i
hög grad med systemet med miljöstöd för
jordbruket.
Översiktsplanering är en metod att
öka jordbrukarnas kunskaper om och in-
tresse för miljövård. Man har goda erfa-
renheter av den inom översiktsplanering-
en av skyddszoner för främjande av vat-
tenvården. Jordbrukarna har flitigast
anlagt skyddszoner inom områden för
vilka har uppgjorts en översiktsplan för
skyddszoner.
Styrgruppen
I den styrgrupp som utarbetat handbo-
ken om översiktsplanering ingick Tarja
Haaranen från jord- och skogsbruksmi-
nisteriet, Eija Salmi från miljöministeriet
(t.o.m. 31.7.2001), Silja Suominen från
Nylands miljöcentral och miljöministe-
riet (fr.o.m. 1.12.2001), Hannele Partanen
från Maa- ja kotitalousnaisten Keskus,
Aila Tarvainen från Uudenmaan Maase-
utukeskus/Maa- ja kotitalousnaiset, Kirsi
Hellas från Nylands miljöcentral samt
Leena Lehtomaa, Anni Karhunen och
Mikko Jaakkola från Sydvästra Finlands
miljöcentral. I styrgruppen medverkade
även Aulikki Alanen från Finlands miljö-
central samt Antti Lammi från Sydväst-
ra Finlands miljöcentral. Handboken är
skriven av Marjo Heikkilä från BirdLife
Finland.
Förfaringssätten och anvisningarna
i anslutning till översiktsplaneringen har
testats inom två försöksområden av oli-
ka typ. Aila Tarvainen har ansvarat för
fältarbetet inom försöksområdet i Vich-
tis i Nyland och Leena Lehtomaa har in-
venterat objekten i försöksområdet Ha-
likko å i sydvästra Finland. Anni Karhu-
nen har utarbetat kartmaterialet för för-
söksområdena. I bilagorna till denna
handbok finns en kort beskrivning av de
båda försöksområdena och det plane-
ringsarbete som gjorts inom dem. Om
översiktsplaneringen av naturens mång-
fald i området kring Halikko å har utar-
betats en separat rapport.
Under arbetets gång har värdefulla råd
och kommentarer fåtts av bl.a. Ari Turto-
la (MTT Jokioinen), Juha Tiainen (Vilt-
och fiskeriforskningsinstitutet) och Jari
Kaitila (Lepidopterologiska Sällskapet i
Finland). Handboken har sänts för kom-
mentarer till ett stort antal personer vid
landsbygdscentralerna, miljöcentralerna
samt TE-centralerna. Dessutom har
handboken presenterats vid utbildnings-
dagarna för rådgivare inom landskaps-
vården samt jordbruks- och miljöförvalt-
ningen.
Handboken har finansierats av JSM/
Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp,
JSM/Utbildningsmedel för jordbrukets
miljöstöd och miljöministeriet.
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Målen för översiktsplaneringen
av naturens mångfald i
jordbruksområden
Att effektivera och styra vården och
skyddet av naturens mångfald i jord-
bruksområden
Inom översiktsplaneringen utreds de
objekt inom planeringsområdet som är av
betydelse för naturens mångfald samt
framställs åtgärdsrekommendationer för
skötsel och iståndsättning av objekten.
Översiktsplaneringen utgör en grund för
de noggrannare skötselplaner som görs
upp t.ex. vid ansökan om miljöspecial-
stöd för jordbruket eller vid genomför-
andet av andra naturvårdsprojekt.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Att förbättra växelverkan mellan
myndigheter,  rådgivare och jordbru-
kare och att sporra jordbrukarna att
ansöka om specialstöd
Översiktsplanerna för naturens mång-
fald görs upp i ett nära samarbete mellan
olika aktörer, såsom myndigheter, jord-
brukare, byalag, jordbrukarorganisatio-
ner och företrädare för naturskyddsfö-
reningar.
Översiktsplaneringen av naturens
mångfald baserar sig alltid på regionala
behov.
En gårdsbruksenhet och
dess omgivning bildar en
livsmiljö för tusentals olika
arter, eftersom cirka en
fjärdedel av arterna i Fin-
land lever i jordbruksmiljö.
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I syfte att bevara fjärilsarternas
mångfald är det viktigt att skydda
deras livsmiljöer. Vitfläckig guld-
vinge.
Sånglärkan är en av de fågelarter
som trivs på öppna åkerfält.
Tjärblomstret trivs på ängar och
vägrenar.
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Naturens mångfald i
jordbruksmiljön
Definitioner
Jordbruksmiljön består vid sidan om åk-
rar samt gårdsbruksenheternas omgiv-
ningar av områden som formats av den
traditionella ängs- och kreatursskötseln.
Sådana vårdbiotoper är bl.a. skogsbeten
och hagmarker samt olika slag av natur-
ängar.
Naturens mångfald i jordbruksmil-
jöer omfattar förekomsten av olika livs-
miljöer och arter som trivs i dem. Till ar-
terna i en jordbruksmiljö hör utöver kul-
turväxter och husdjur även en stor mängd
vilda växter och djur som har anpassat
sig till de öppna och halvöppna livsmil-
jöerna i jordbruksområden. Allt som allt
lever inemot en fjärdedel av de vilt le-
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En landskapsmässigt
vacker och naturmässigt
rik jordbruksmiljö är en
förutsättning för många
av landsbygdens näringar.
Samtidigt är den en viktig
attraktionsfaktor för lands-
bygden.
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vande arterna i Finland i jordbruksmiljö-
er.
Naturens mångfald i jordbruksmil-
jöer påverkas vid sidan om ekologiska och
geografiska faktorer även av landskaps-
strukturen samt det jordbruk som idkas
inom området – olika produktionsinrikt-
ningar och odlingsmetoder, storleken och
formen av jordbruksskiften, växtföljden
samt variationen av kulturväxter på oli-
ka skiften.
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Information om miljöstöds-
systemet ges med hjälp av
både utbildning och hand-
böcker.A
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Miljöstödet för jordbruket
som en metod för främjande
av naturens mångfald
För närvarande främjas naturens mång-
fald i fråga om jordbruksmiljön med sys-
temet med miljöstöd för jordbruket. In-
emot 96 % av jordbrukarna har förbundit
sig till miljöstödssystemet, så det är av
tämligen betydande omfattning. Inom
ramen för miljöstödssystemet har natu-
rens mångfald beaktats både i bas- och
tilläggsåtgärderna samt i olika former av
specialstöd.
Basåtgärder
I fråga om miljöstödets basåtgärder för-
binder sig jordbrukaren att bevara od-
lingslandskapet öppet samt att upprätt-
hålla sådana befintliga objekt på lägen-
heten som är viktiga för naturens mång-
fald i jordbruksmiljön. Sådana är bl.a.
kantzoner mellan åker och skog, träd- och
buskgrupper på åkrar, stenholmar och
solitärträd, trädalléer, källor, bäckar och
våtmarker. Vägrenar längs åker- och ägo-
vägar på lägenheten får inte behandlas
med bekämpningsmedel. Jordbrukaren
skall dessutom längs utfallsdikena läm-
na minst en meter breda dikesrenar som
är täckta av flerårig växtlighet. På åkrar
som är belägna längs bäckar och andra
vattendrag skall jordbrukaren anlägga
skyddsremsor som i medeltal är minst tre
meter breda och täckta av flerårig växt-
lighet. Dikesrenar och skyddsremsor får
inte gödslas eller behandlas med bekämp-
ningsmedel, med undantag för exceptio-
nellt svåra ogräsangrepp (JSMf 646/
2000).
Inom ramen för basåtgärderna fram-
ställs även rekommendationer för grön-
träda och skötsel av åkerskiften som är
täckta med ett växttäcke vintertid. Det
rekommenderas att trädesskiften beva-
ras som grönträdor med gräsväxtlighet
för att främja levnadsförhållandena för
vilda djur. I syfte att förbättra övervint-
ringsförhållandena för fåglar och vilt
uppmanas jordbrukarna att tröska säden
med tillräckligt lång stubb.
Tilläggsåtgärder
Vid sidan om basåtgärderna skall jord-
brukaren välja en tilläggsåtgärd per lä-
genhet. Ett alternativ är mångfaldsobjekt
på gårdsbruksenheten. Åtgärden omfat-
tar en två dagar lång utbildning samt
skötsel av mångfaldsobjekten på gårds-
bruksenheten. Som en del av utbildning-
en gör jordbrukaren upp en översiktlig
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Odling bibehåller landska-
pet öppet och bevarar
många områden som är
viktiga med tanke på natu-
rens mångfald. Detta har
beaktats i basåtgärderna
för miljöstödet. An
tt
i L
am
m
i
skötselplan för mångfaldsprojekten på
sin gårdsbruksenhet.
Utöver utbildningen skall jord-
brukaren för en femårsperiod anlägga be-
tesmarker för vilt eller landskaps- eller
mångfaldsåkrar. Den åkerareal som an-
läggs skall vara minst fem procent av
arealen för de åkerskiften som är berätti-
gade till stöd, dock minst 0,5 hektar. En
viktig mångfaldsfrämjande tilläggsåt-
gärd är också ökning av växttäcket vin-
tertid, en åtgärd som valts av inemot
hälften av de jordbrukare som har för-
bundit sig till miljöstödet.
Specialstöd
Miljöspecialstöden för jordbruk är avsed-
da för miljövårdsåtgärder som kan inrik-
tas på såväl åkerarealer som andra livs-
miljöer på gårdsbruksenheten. Ett sköt-
selavtal som läggs upp för ett special-
stödsobjekt kan ingås för fem eller tio år.
En förutsättning för att få special-
stöd är att jordbrukaren har förbundit sig
att iaktta villkoren för miljöstödets bas-
åtgärder. Det specialstöd som betalas
fastställs på grundval av de kostnader
som skötselarbetet föranleder samt in-
komstbortfall.
Inom det nuvarande miljöstödssys-
temet utgörs de viktigaste specialstöds-
åtgärderna för främjande av naturens
mångfald i jordbruksmiljön samt beva-
rande av ett öppet odlingslandskap av
• skötsel av vårdbiotoper
• främjande av naturens mångfald
• utvecklande och vård av landskapet
• anläggning och skötsel av skyddszo-
ner
• anläggning och skötsel av våtmar-
ker och sedimenteringsbassänger
• ekologisk produktion
• uppfödning av lantraser
• odling av ursprungssorter
Närmare uppgifter om de olika former-
na av specialstöd finns i broschyrerna
Jordbrukets miljöspecialstöd år 2000-
2006, som publicerats av jord- och skogs-
bruksministeriet. Ytterligare information
finns under Internet-adressen www.
mmm.fi/tuet/.
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En mångsidig kantzon be-
står av träd, buskar och öp-
pen ängsvegetation. Kant-
zonerna är områden som
sköts med miljöspecialstöd.
Skötsel av vårdbiotoper
med hjälp av miljöspecial-
stöd har varit populärt. De
vikigaste skötselåtgärderna
är bete och slåtter.
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Val av
översiktsplaneringsområde
En översiktsplan för naturens mångfald
kan göras upp för vanliga jordbruksom-
råden där kunskaperna om naturens
mångfald är bristfälliga. På motsvaran-
de sätt kan en översiktsplan uppgöras för
Naturaområden och värdefulla land-
skapsområden. Valet av sådana områden
för översiktsplanering får stöd av att fi-
nansieringen av vården ofta är lättare
att ordna.
Ett planeringsområde kan också ut-
ses på grundval av tidigare ingångna
avtal om specialstöd eller antalet nya
ansökningar om specialstöd. Det stora
antalet specialstödsobjekt kan vara ett
tecken på jordbrukarnas intresse för na-
turvård, vilket är uppmuntrande med
tanke på genomförandet av översiktspla-
neringen för naturens mångfald. Vidare
kan planeringsområdet avgränsas på
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Halikko ådal kännetecknas
av vidsträckta åkerfält, små
åkerholmar med lador, väl-
mående gårdsbruksenhe-
ter och Halikko å nere i
älvfåran.
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basis av hur allmänt förekommande kre-
atursskötsel eller någon annan produk-
tionsinriktning är. Gårdar med kreatur
har en central ställning när det gäller att
ordna skötseln av vårdbiotoper, t.ex. be-
tesgången.
Om översiktsplanering av natur-
och landskapsvård redan har utförts på
ett eventuellt planeringsområde, skall det
noggrant övervägas om en översiktspla-
nering av naturens mångfald i jordbruk-
sområden ytterligare kan tillföra någon
extra nytta.
Ett planeringsområde kan lämpligen
omfatta t.ex. 2000-3000 ha, varvid man
under en fältperiod hinner inventera
området med fältarbete på ca 1-2 måna-
der. Ett planeringsområde av denna stor-
lek täcker ett par byhelheter eller ett av-
snitt om ca 3-5 km å- eller älvdal som
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Vanjokidalen är ett glest
bosättnings- och odlings-
landskap med  gamla bygg-
nader. Området är känt för
sin värdefulla fågelsjö, Van-
järvi.
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kantas av åkerområden och skogsbryn.
Planeringen består av översiktsplanering,
och därför utförs inte t.ex. noggranna och
tidsödande växtinventeringar inom om-
rådet.
I samband med valet och avgräns-
ningen av planeringsområdet utnyttjas
den tidigare kännedom som finns om
området samt kartor och flygbilder och
tidigare planer eller inventeringsresul-
tat som utarbetats för området. Den slut-
giltiga avgränsningen kan preciseras i
samband med fältarbetena.
Kriterier för val av område:
• Planeringsområdet består främst av
sådan jordbruksmiljö där andelen
åkerområden är större än andra for-
mer av markanvändning (t.ex. skogs-
bruk) och naturområden (t.ex. vat-
tendrag, skyddsområden).
• Gårdsbruksenheterna inom plane-
ringsområdet är fler till antalet och
ligger tätare än i de närliggande om-
rådena.
• Merparten av lägenheterna inom
planeringsområdet idkar aktivt jord-
bruk.
• Inom området finns ett betydande
antal vårdbiotoper.
• Området är ett nationellt värdefullt
landskapsområde.
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Objekt för översiktsplaneringen
I översiktsplanen utreds de livsmiljöer
(habitat) och objekt vilka upprätthålls i
syfte att främja naturens mångfald inom
området och dess närmiljö. Nedan följer
en uppräkning av de viktigaste objekt
som skall beaktas.
Översiktsplaneringen kan även göras
mer omfattande. Utöver livsmiljöerna
beaktas då även vilken betydelse åker-
arealen och åkeranvändningen har för
naturens mångfald i planeringsområdet.
En mer omfattande planering kräver god
sakkännedom om jordbruket och förut-
sätter en intensivare växelverkan med
jordbrukarna.
Inom den mer omfattande plane-
ringen utreds produktionsformerna och
odlingsmetoderna för gårdsbruksenhe-
terna inom området samt det vintertida
växttäcket på åkerskiftena. Vidare utreds
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A Vårdbiotoper (naturliga slåtter-
och betesmarker)
• bergsängar
• torrängar
• friskängar
• havsstrandängar
• strandängar vid sjöar
• strandängar vid åar och älvar
• hagmarker
• skogsbeten
• översvämmade ängar
• lövängar
• hedar
B Livsmiljöer som gränsar till åker
• kantzoner mellan åker och skog
• åkerholmar
• stenholmar på åker
• träd- och buskgrupper på åker
samt gamla stora solitärträd med
omgivning
• åker- och ägovägar med vägrenar
• trädalléer med vägrenar
• å- och älvgångar jämte brinkar
• diken med dikesrenar
• bäckar och deras kanter
C Våtmarker och småvatten
• våtmarker som uppkommit i
anslutning till breddade åar, älvar
eller diken eller deras skärnings-
punkter
• översvämmade åkrar/vattensjuka
delar av åkrar
• sedimenteringsbassänger och
deras kanter
• åkerkällor med omgivning
D Andra miljöer som är viktiga för
naturens mångfald
• öppna blandvegetationer
• soliga blottade sandfläckar
• åkrar som är viktiga med tanke på
fåglars flyttning eller häckning
eller som matplatser för fåglar
• lador med omgivning
• stengärdsgårdar och stenrösen
E Förekomst av hotade arter
behovet av boskap som lämpar sig för
bete samt hur den kan utnyttjas. En mer
omfattande utredning eftersträvar att
främja ett ekologiskt hållbart jordbruk
och resultaten av det kan utnyttjas i syn-
nerhet inom den utbildning och rådgiv-
ning som ges till jordbrukare.
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Planeringsskeden och -metoder
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1. Uppställande av
regionala mål
Översiktsplaneringen börjar med att man
fastställer de regionala behoven och
målen samt väljer ett planeringsområde.
Målen bereds i samråd mellan myndig-
heter och andra aktörer, t.ex. represen-
tanter för byalag, jordbrukarorganisatio-
ner och miljövårdsföreningar. I detta ske-
de utreds även de resurser och den sak-
kunskap som finns att tillgå.
2. Deltagande
planering
Översiktsplaneringen utförs alltid med
tillämpande av principen om deltagan-
de planering. Genom att delta får bybor-
na och markägarna information om hur
planeringen framskrider och kan således
påverka den med sina egna kunskaper,
erfarenheter och värderingar. De som
deltar blir delansvariga för planen, vil-
ket minskar eventuella negativa reaktio-
Det är viktigt att en över-
siktsplan görs upp tillsam-
mans med byborna och
markägarna samt att de
hålls upprättade om de
olika skedena av planering-
en.A
ila
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ner och motiverar de deltagande att skö-
ta sina områden.
3. Information
Före inledandet av planeringen utarbe-
tas en informationsplan, med hjälp av
vilken det säkerställs att den information
som ges är tillräcklig.
I god tid innan fältarbetet inleds ges
information om översiktsplaneringen till
jordbrukarna och andra lokala aktörer
inom området (bl.a. kommunens jord-
bruks- och miljömyndigheter, bylag, fö-
reträdare för organisationer). Till jord-
brukarna och andra markägare sänds ett
meddelande, i vilket redogörs för målen
för översiktsplaneringen och om hur pla-
neringen genomförs. I meddelandet ges
uppgifter om hur man kan nå dem som
arbetar på fältet samt adressuppgifter till
den instans som ger ytterligare informa-
tion om översiktsplaneringen. Med de
jordbrukare som omfattas av områdes-
planeringen avtalas i mån av möjlighet
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Vid förutredningen stude-
ras bakgrundsmaterialet ur
många olika perspektiv.
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om tidtabellerna för fältbesöken redan
på förhand, så att intresserade kan vara
närvarande.
Översiktsplaneringen presenteras
för jordbrukarna och byborna vid ett el-
ler flera informationsmöten som arran-
geras i samarbete med lokala myndighe-
ter och andra aktörer. Det är viktigt att
mötena för allmänheten ordnas innan
den egentliga planeringen inleds, så att
invånarna på området från första början
har möjlighet att påverka planerna. Vid
informationsmötet har jordbrukarna
möjlighet att träffa med dem som genom-
för projektet och att samtidigt framföra
sina åsikter, få ytterligare information och
att kommentera det eventuella utkastet
till översiktsplan. Vid mötena kan man
också tillgodogöra sig den lokalkänne-
dom och de erfarenheter som markägar-
na och andra lokala aktörer har om vår-
den av objekten.
Utkastet till översiktsplan framläggs
till påseende i kommunhuset. Det rekom-
menderas att kartor och andra plane-
ringshandlingar hålls till påseende t.ex. i
kommunens lantbruksbyrå under hela
den tid planeringen pågår, så att jordbru-
karna kan bekanta sig med dem och fram-
ställa preciseringar och avge kommen-
tarer till dem. Planeraren kan under av-
talade tider vara på plats och presentera
planen samt svara på frågor.
Under planeringsskedet upprätthål-
ler man kontakt med de lokala kontakt-
personerna per telefon och brev, och vid
behov kan även möten ordnas. Innan
översiktsplanen slutförs ordnas vid be-
hov ett informationsmöte, där invånar-
na ännu ges möjlighet att påverka inne-
hållet av planen samt föreslå precisering-
ar.
Den färdiga planen kan sändas till
markägarna.
Information om översiktplanen ges
till lokaltidningar och lokalradion. Re-
daktörer kan även tas med på ett gemen-
samt fältbesök, under vilket olika objekt
i översiktsplanen presenteras och planen
utreds i praktiken.
När fältinventeringar utförs skall en
parkerad bil förses med en synlig skylt
med uppgifter om att bilen i fråga tillhör
en person som utför fältarbete i anslut-
ning till översiktsplaneringen. På skyl-
ten skall också ges uppgifter om hur den
som utför fältarbetet kan nås.
4. Förutredning
I samband med förutredningen skall de
tidigare naturutredningar som genom-
förts inom planeringsområdet samt de
andra naturuppgifter som finns att tillgå
om området gås igenom. De objekt som
framgår av förutredningen antecknas på
kartan (som områden eller punkter) och
kodas med bokstäver (inte siffror) för att
undvika sammanblandning med ter-
rängmarkeringar. Om de uppgifter som
hänför sig till bl.a. arter görs vid behov
korta anteckningar till stöd för fältarbe-
tet.
Även tidigare växt-, fågel- och fjä-
rilobservationer kan med tanke på en
noggrannare fältutredning anges på kar-
tan som t.ex. symboler. Dessa uppgifter
kan leda till artmässigt intressanta ob-
jekt.
Om kartan med uppgifter om förut-
redningen visas för allmänheten skall
eventuell ovisshet om uppgifter samt
källorna anges. Källor som kan vara till
nytta vid förutredningen finns i bilaga 1.
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Röynäs beteshagar vid sjön
Vanjärvi består av invente-
rade vårdbiotoper som
sköts med miljöspecial-
stöd.
Exempel på karta i en
översiktsplan för skydds-
zoner.Ki
rs
i H
el
la
s
Förutredningsobjekt
Tidigare inventerade vårdbiotoper
Inventeringsresultaten av det riksomfat-
tande projektet för vårdbiotoper har sam-
manställts till regionala rapporter som
fås från miljöcentralerna.
Nuvarande specialstödsobjekt
De olika specialstödsobjekten för skötsel
av vårdbiotoper, utveckling och vård av
landskapet, anläggande och skötsel av
våtmarker, anläggning och skötsel av
skyddszoner samt främjande av naturens
mångfald utreds med ett tillstånd av jord-
och skogsbruksministeriet som särskilt
söks hos de regionala TE-centralerna. För
att objekt skall kunna antecknas på kar-
tan behövs ett tillstånd av markägaren.
Översiktsplaneringsobjekt för
skyddszoner
I översiktsplanen för skyddszoner har
angetts de ställen inom vilka behovet av
skyddszoner är som störst för att minska
belastningen på vattendrag. Jordbrukar-
na kan använda översiktsplanen som
underlag då de ansöker om miljöspecial-
stöd för anläggning av skyddszoner.
Uppgifter om översiktsplaner för skydds-
zoner fås hos de regionala miljöcentrale-
rna.
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Naturaområden
Naturaområdena består oftast av stora
helheter och hela planeringsområdet kan
ingå i ett Naturaområde. Livsmiljöer (ha-
bitat) i Naturaområden prioriteras när
beslut om beviljande av jordbrukets mil-
jöspecialstöd för vårdbiotoper och natu-
rens mångfald fattas.
Vid avgränsningen av Naturaområ-
den beaktas de naturtyper enligt habi-
tatdirektivet som finns i området och av
vilka bl.a. följande typer hänför sig till
jordbruksmiljöer (numret inom parente-
sen anger Natura-koden för respektive
naturtyp):
• Boreala strandängar av Östersjötyp
(1630)
• Artrika stagg-gräsmarker (6230)
• Artrika torra-friska låglandsgräs-
marker (6270)
• Nordiskt alvar och prekambriska
kalkhällmarker (6280)
• Högörtängar (6430)
• Nordliga, boreala alluvialängar
(6450)
• Slåtterängar i låglandet (6510)
• Höglänta slåtterängar (6520)
• Lövängar (6530)
• Trädklädda betesmarker (9070)
• Boreonemorala naturliga äldre ädel-
lövskogar (9020)
• Boreala lundar (9050)
De naturtyper som anges ovan behöver
inte inventeras eller identifieras särskilt
i den översiktsplanering som gäller na-
turens mångfald, men den som utför pla-
neringen kan med fog anteckna avgräns-
ningen av respektive naturtyper på kar-
tan med uppgifter om förutredningen,
om information om detta finns att tillgå.
Naturskyddsområden som inrättats
och områden i anslutning till
naturskyddsprogram som ännu inte
genomförts
De mest typiska av naturskyddsområ-
dena i jordbruksmiljön är bl.a. lundar och
skyddsområden i anslutning till fågelsjö-
ar. En lund kan bestå av en del av en kant-
zon mellan skog och åker och strandäng-
ar eller översvämningsområden som
gränsar till åkrar kan höra till ett skydds-
område för en fågelsjö.
Skyddsreservering i planer som
gränsar till jordbruksmiljö
I de landskapsplaner som uppgjorts av
landskapsförbunden och de planer som
uppgjorts av kommunerna kontrolleras
de objekt som reserverats för naturskydd
och rekreation som är belägna i eller grän-
sar till ett planeringsområde.
Objekt för regionala och lokala
natur- och landskapsutredningar/
-planer
Regionala och lokala natur-, kulturmiljö-
och landskapsutredningar innehåller ofta
värdefull och detaljerad information som
underlättar planeringen av fältarbetet.
Uppgifter om utredningarna kan begäras
hos de regionala miljöcentralerna, TE-
centralerna, landsbygdscentralerna, kom-
munernas miljösekreterare samt lokala
naturskyddsföreningar.
Kända naturtyper enligt naturvårds-
lagen som kan förekomma i
jordbruksmiljö och därtill gränsande
skogar
• enbevuxen ängsmark
• havsstrandängar
• skyddade träd och trädgrupper som
dominerar ett öppet landskap
• lövängar
• dungar bestående av ädla lövträd
• hassellundar
• klibbalskärr
Strävan är att naturvärdena för de na-
turtyper som finns uppräknade i natur-
vårdslagen (1096/1996, 29 §) bevaras
med hjälp av ett särskilt beslut om av-
gränsning som fattas av den regionala
miljöcentralen. Bevarandet av naturvär-
det hos vissa naturtyper, t.ex. kulturbio-
toper eller lundar, kräver åtgärder. Den
regionala miljöcentralen fattar beslut om
avgränsning och skydd av naturtyperna
enligt naturvårdslagen efter att ha hört
och informerat markägaren om detta.
Särskilt viktiga livsmiljöer enligt
skogslagen som kan förekomma i
skogar som gränsar till jordbruksmiljö
• omedelbara närmiljöer för källor,
bäckar och rännilar samt små tjärnar
• bördiga mindre lundområden
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Med hjälp av betande djur
kan även steniga naturliga
slåtter- och betesmarker
skötas. En boskapsuppfö-
dare som låter sitt boskap
beta på naturbeten utför
ett värdefullt naturvårdsar-
bete.Ta
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•  stup och skogsbestånd vid stupens
nedre del
Enligt skogslagen (1093/1996, 10 §) kan
för sådana ekonomiska förluster som för-
anleds av bevarandet av särdragen i ob-
jekt, till den del de överskrider en ringa
skada, sökas miljöstöd för skogsbruket,
om vilket bestäms i lagen om finansie-
ring av hållbart skogsbruk. De livsmiljö-
er som avses i skogslagen beaktas i skogs-
planerna, som görs upp av de regionala
skogscentralerna.
Fornlämningar
Som fornlämningar avses olika slag av
spår som hänför sig till människans tidi-
ga historia och verksamhet, såsom läm-
ningar efter boplatser och gravplatser,
jakt- och offerplatser, tjärdalar samt rui-
ner och föremål efter svedjor. Av forn-
lämningar finns inte alltid några synliga
tecken ovanför marken, och de är inte
heller annars lätta att identifiera av per-
soner som inte är insatta i ämnet. Därför
är det skäl att anlita arkeologiska avdel-
ningen vid Museiverket för att utreda
eventuella förekomster.
I synnerhet på naturliga slåtter- och
betesmarker, såsom gamla hagmarker,
torrängar och betesmarker kan finnas
formlämningar från järnåldern. Enheten
för vården av fornlämningar vid Musei-
verket lämnar anvisningar och råd om
uppgörandet av en vårdplan för objekt
samt om det praktiska vårdarbetet. För
vård av ett område med fornlämningar
krävs tillstånd av Museiverket, men vår-
den kan överlåtas på någon annan in-
stans, t.ex. på hembygds- och natur-
skyddsföreningar eller markägaren.
Förekomst av hotade arter
Med hotade arter avses sådana vilda ar-
ter vars naturliga fortlevnad i Finland är
i fara (naturvårdslagen 1096/1996, 46 §).
I bilagan “Hotade arter” till naturvårds-
förordningen (160/1997) finns samman-
lagt 1 300 arter uppräknade. Enligt 47 §
naturvårdslagen kan genom förordning
föreskrivas att en sådan hotad art som
uppenbart hotas av utrotning åtnjuter
särskilt skydd. I naturvårdsförordning-
en har sammanlagt 485 arter angivits
såsom arter som kräver särskilt skydd
och vilkas förekomstplatser kan avgrän-
sas genom ett skyddsbeslut efter att mark-
ägaren hörts.
I den nya uppskattningen av hotade
arter 2001 bedömdes på basis av interna-
tionella kriterier att i Finland finns sam-
manlagt 1505 hotade arter. Det har före-
slagits att i naturvårdsförordningen upp-
tas 1393 hotade arter och 592 arter som
kräver särskilt skydd. Såsom arter som
kräver särskilt skydd föreslås till största
delen arter som är akut hotade och starkt
hotade, men också vissa sårbara arter.
Arter som enbart förekommer på Åland
skyddas likväl endast genom landskapets
egna bestämmelser.
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Skötseln av naturliga slåtter-
och betesmarker, vårdbioto-
per, ökar trivseln i vår om-
givning. Ta
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I de betänkanden som 1986 och 1991
publicerats av de kommissioner som haft
i uppgift att reda ut skyddet och uppfölj-
ningen av hotade djur och växter före-
slogs även regionala utredningar av ho-
tade djur och växter. En ny regional ut-
redning som grundar sig på skogsväxt-
lighetszoner och i vilken tillämpas den
nya internationella kartläggningen av
hotade arter publiceras 2002 såsom del
två av betänkandet av II arbetsgruppen
för uppföljning av hotade arter.
5. Fältarbetet
Innan fältarbetet inleds skall en så mång-
sidig utsikt över planeringsområdet som
möjligt göras upp. Planeringsområdet
inspekteras från höga platser (backkrön,
fågeltorn osv.), där man har en god utsikt
i många olika riktningar. På plana områ-
den utreds vägnätet så noggrant som
möjligt. Det lönar sig att besöka området
på våren i god tid innan fältarbetet in-
leds, då landskapet ännu inte är täckt med
löv. På våren får man också en god upp-
fattning om eventuella översvämnings-
områden. På hösten, under lövbranden,
kan variationsrikedomen hos och mång-
sidigheten av bladträdsbeståndet och
buskarna iakttas.
Planeringsområdet kan med tanke
på fältarbetet delas in i lämpliga delom-
råden, vilket underlättar planeringen av
antalet fältbesök och tidsanvändningen.
Indelningen kan göras på basis av en
lämplig kartindelning (ett delområde
som ryms på ett A4-ark) eller så kan in-
delningen basera sig t.ex. på hur helheter
av en viss storlek placerar sig på kartan.
Sådana grupper kan bestå av t.ex. kon-
centrationer av vårdbiotoper, landskap-
liga åkerområden inbegripet deras kan-
ter, strandzoner och å- eller älvdalar,
“tomma” delområden, delområden med
oklara/lösryckta källuppgifter m.m.
Om området är vidsträckt och den
tid som finns till förfogande är begrän-
sad, planeras fältbesöken på basis av hur
Mnemosynefjärilen hör till
de hotade fjärilsarterna.
Den förekommer i Halikko
ådal.
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intressanta objekten i fråga är och hur
betydelsefulla de är enligt preliminär
uppskattning. I terrängen kontrolleras de
förekomster av hotade arter som fram-
kommit i förutredningen samt andra be-
tydande förekomster av fjärilar, fåglar
och växter som baserar sig på tidigare
uppgifter. Dessutom kontrolleras områ-
den som enligt källuppgifterna kan inne-
hålla intressanta livsmiljöer. Sådana är
bl.a. ängar och hagmarker som finns ut-
märkta på gamla kartor samt igenvuxna
objekt i närheten av redan inventerade
vårdbiotoper. Det är viktigt att dessa
omfattas av vården, eftersom arter från
närliggande värdefulla områden kan
sprida sig till objekten.
En genomgång av naturskyddsom-
råden görs endast till den del de hör till
jordbruksområden (åkrar och kantzo-
ner). I fråga om t.ex. ett värdefullt fågel-
sjöobjekt kontrolleras endast de strand-
partier som gränsar till en åker eller en
strandäng/betesmark. På motsvarande
sätt samlas inventeringsuppgifter beträf-
fande lundar som gränsar till en åker in
endast i fråga om dess kantzoner, medan
de övriga uppgifter som inhämtas genom
förutredningen endast nämns kortfattat.
Ett beslut om en noggrannare inven-
tering av ett objekt och om ifyllandet av
en fältblankett fattas på grundval av
1) de urvalskriterier som hänför sig till
livsmiljötyper, 2) utsikten över området
och 3) kännedomen om området samt egna
tidigare erfarenheter.
I detta skede är det dock skäl att
undvika onödigt kritiska bedömningar.
En gallring av de områden som utses till
planen kan med fördel göras först när
hela området har undersökts. Det är skäl
att märka ut osäkra objekt på kartan,
varvid en ny bedömning av hur viktigt
området är kan göras senare.
Varje inventerat objekt som väljs till
ett mångfaldsobjekt skall avgränsas på
kartan. Objekten numreras i den ordning
de har inventerats. Uppgifterna om ob-
jektet fylls i på inventeringsblanketten,
till vilken även kan fogas uppgifter om
förutredningen, t.ex. intressanta före-
komstplatser för fjärilar och fåglar. Fält-
blanketten finns i bilaga 2 och anvisning-
ar för ifyllande av blanketten i bilaga 3.
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Naturlig slåtter- och betesmark, vårdbio-
top, som gränsar till ett driftscentrum.
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Färgprakt på en torräng.
6. Val av objekt till
översiktsplanen
De objekt som utreds (s. 14) väljs på basis
av hur representativa de är samt hur säll-
synta eller allmänt förekommande de är
lokalt eller regionalt. Det finns t.ex. så
många olika slag av kantzoner överallt
inom jordbruksmiljön att valet av dem
skall övervägas och uppmärksamhet fäs-
tas vid vilken betydelse objekten har med
tanke på helheten. Däremot är andelen
naturliga slåtter- och betesmarker, våt-
marker och andra småvatten som finns
kvar så liten att det är skäl att i översikts-
planeringen ta med så gott som alla ob-
jekt – både representativa objekt och ob-
jekt som utvecklas i och med skötseln.
Utöver objektens beskaffenhet och
antal undersöks även deras omfattning
och läge jämfört med andra motsvaran-
de objekt. En livsmiljö kan vara brokig av
naturen, men i allmänhet är fragmente-
ringen av livsmiljön en följd av männis-
kans verksamhet. Fragmenteringen
minskar arealen av livsmiljön och gör
populationerna mer isolerade, varvid
risken för att organismerna försvinner
tilltar. Tryggandet av även den minsta
sällsynta fläck i en livsmiljö kan vara
viktig för en viss lokal population och
även för att bevara hela arten. Exempel-
vis många fjärilsarter bildar helheter, som
omfattar flera mindre delpopulationer
som lever jämsides, s.k. metapopulatio-
ner. När en hotad fjärilsart som förekom-
mer som en metapopulation skyddas, är
det viktigt att man för fjärilsarten i fråga
bevarar ett antal sådana fläckar i livs-
miljöer som dels lämpar sig för arten, dels
finns tillräckligt nära varandra, även om
fjärilen tidvis inte skulle förekomma på
någon av fläckarna.
Nedan följer en presentation av ur-
valsgrunderna indelade enligt livsmiljö-
typer. Närmare grunder för urval enligt
livsmiljö har sammanställts i bilagorna
4-6.
A) Vårdbiotoper
Det är knappt med representativa vård-
biotoper i hela landet och dessa är hu-
vudsakligen tämligen små. Sålunda skall
alla, såväl representativa vårdbiotoper
som vårdbiotoper som återställs genom
restaurering och skötsel beaktas i över-
siktsplanen. Skötselåtgärderna ger goda
resultat i synnerhet i fråga om objekt som
har en lång historia av betesgång eller
slåtter.
B) Livsmiljöer som gränsar till åker
Livsmiljöer som gränsar till åker omfat-
tar olika slags vegetationszoner mellan
åker och skog, vägar eller vattenfåror. De
viktigaste av dem är särskilt kantzoner-
na mellan åker och skog. Urvalsgrunder-
na för dem anges i bilaga 4.
Vattenfårorna väljs och avgränsas på
plankartan på basis av dels hur allmänt
förekommande de är, dels den växtlighet
som omger dem. I fråga om t.ex. en en-
skild vattenfåra som korsar en omfattan-
de och enhetlig åkerareal och den växt-
lighet som omger den är det således möj-
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Ett torrt, ängsartat skogsbryn.
En kantzon av hagmarks-
typ är ett tecken på att
området har använts för
bete.
En ängsartad kantzon.
Ett fuktigt, ängsartat område
mellan åker och skog.
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ligt att ju mindre och smalare de övriga
kantzonerna i den närliggande miljön är,
desto viktigare är området som en livs-
miljö för naturliga arter och som en eko-
logisk korridor.
Väg-, åker- och dikesrenarna utgör
viktiga kantzoner inom jordbruksområ-
den, men i fråga om översiktsplanering-
en av naturens mångfald granskas växt-
ligheten på dessa som en del av och ett
urvalskriterium för de livsmiljöer som
nämns ovan (bilaga 5).
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Diken med sina dikesrenar
och buskar bildar ekologiska
korridorer mellan öppna
åkerområden. Vårdbiotop i
förgrunden.
En åkerholme och en över-
svämmad äng i en ådal.
Skogsholmar i ådalar och
frodiga översvämmade äng-
ar är bägge exempel på
ett mångsidigt objekt.
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Diken och bäckar gör natu-
ren inom åkerområdena ri-
kare.
Vårflödet i sjön Vanjärvi
lockar fåglar till området.Ki
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C) Våtmarker och småvatten
Alla observerade våtmarker och småvat-
ten i naturtillstånd märks ut på plankar-
tan eftersom antalet sådana inom samt-
liga jordbruksmiljöer är tämligen litet. I
fråga om anlagda våtmarker och i syn-
nerhet sedimenteringsbassänger bör man
vara mer kritisk, vilket betyder att ob-
jektens betydelse som livsmiljöer skall
utvärderas från fall till fall. Objektet skall
omfatta en mångsidig strand- och vat-
tenvegetation och det skall, antingen på
basis av fakta eller egna iakttagelser, vara
viktigt som rast- eller häckningsplats för
fåglar.
D) Andra miljöer som är viktiga för
naturens mångfald
Till denna kategori hör en mängd rela-
tivt små livsmiljöer som är viktiga i syn-
nerhet för många insekter. Ett flertal av
objekten inom denna kategori kräver inte
särskild eller regelbunden vård. Det är
dock bra om objekten märks ut på över-
siktsplanen och anges som områden som
skall bevaras, fastän de inte med hänsyn
till sin beskaffenhet skulle uppfylla kri-
terierna för specialstöd. I bilaga 6 anges
närmare egenskaperna för några av de
livsmiljöer som hör till denna kategori.
E) Förekomst av hotade arter
Uppgifter om förekomst av eventuella
hotade arter samlas in i samband med
förutredningen och avgränsningen
märks ut på plankartan. Åtgärdsrekom-
mendationerna utarbetas i samarbete
med den regionala miljöcentralen och
andra sakkunniga inom området.
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Målen med och möjlighe-
terna för skötseln diskute-
ras med markägarna.
Bete är en av de bästa
metoderna med tanke på
vård av naturens mångfald.
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7. Uppgörande av  åtgärds-
rekommendationer
I översiktsplanen framställs så klara och
ändamålsenliga rekommendationer som
möjligt för iståndsättningen och skötseln
av objekten. Målet är att de föreslagna
rekommendationerna på bästa möjliga
sätt skall stöda utvecklandet eller beva-
randet av objektets mångfald.
Förslagen till åtgärder anges på fält-
blanketterna redan i samband med in-
venteringen. De slutliga rekommendatio-
nerna görs upp först när en genomgång
av hela området har slutförts och beho-
ven av iståndsättning lättare kan fast-
ställas.
Vid fastställandet av åtgärder beaktas
• målen för åtgärderna
• prioritering av åtgärder och alterna-
tiva åtgärder
• tidtabellen för skötseln
• hur regelbunden skötseln är och be-
hovet av fortgående skötsel
De primära åtgärdsrekommendationer-
na anges på en separat karta i översikts-
planen. Motiveringen till rekommenda-
tionerna finns i en skriftlig redogörelse i
anslutning till översiktsplanen. Av t.ex.
praktiska skäl kan en primär åtgärd inte
alltid vidtas, och därför är det skäl att i
den skriftliga redogörelsen även ta in en
alternativ skötselåtgärd.
Primära iståndsättnings- och
skötselåtgärder
Primära iståndsättnings- och skötselåt-
gärder för ett objekt är
• röjning
• röjning + slåtter
• röjning + betesgång
• betesgång
• slåtter
• avbränning
• avbränning +  slåtter/betesgång
• åtgärder för iståndsättning av vat-
tendrag
• inga åtgärder
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Slåtterhö samlas upp för
att ängens näringsnivå inte
skall stiga
Kantzonerna görs öppnare
genom röjning av trädbe-
ståndet.Ai
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Ytterlige information om och motivering
till de åtgärder som presenterats ovan ges
i den skriftliga redogörelsen till översikts-
planen. Utöver de allmänna rekommen-
dationerna skall även de eventuella sär-
skilda mål som ställs för vården beaktas.
Sådana är t.ex. prioritering av livsvillko-
ren för hotade eller vissa arter av orga-
nismer vid skötseln av objektet. Det är
nödvändigt att man rådgör med den re-
gionala miljöcentralen om de rekommen-
dationer som hänför sig till skötsel av
hotade arter. På motsvarande sätt rekom-
menderas att man vid uppgörandet av
skötselåtgärder som prioriterar en viss
art av organismer står i kontakt med sak-
kunniga inom området eller sätter sig in
i litteraturen i området.
På åtgärdskartan märks således ut
även sådana objekt som inte kräver någ-
ra skötselåtgärder.
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Exempel på kartsymboler.
Omfattningen av
åtgärdsrekommendationerna
Åtgärderna riktas i princip till de egent-
liga objekt som är viktiga med tanke på
naturens mångfald. Åtgärderna för sköt-
sel och iståndsättning kan dock i vissa
fall sträcka sig även till objekt som inte
faller inom ramen för de egentliga mång-
faldsobjekten. Om det på lägeskartan
exempelvis har märkts ut endast ett kor-
tare avsnitt av en kantzon med mång-
fald, kan åtgärderna utvidgas så att de
omfattar hela kanten. Även vattenfåror
som endast ställvis kantas av växtlighet
av mångfaldsvärde avgränsas i hela sin
omfattning på kartan, särskilt om ande-
len andra motsvarande livsmiljöer i den
närliggande omgivningen är liten.
8. Finansiering av
åtgärder
Bland objekt som är viktiga för naturens
mångfald, vårdbiotoper och landskaps-
vårdsområden finansieras i första hand
objekt som är belägna i översiktsplane-
områden, inventerade vårdbiotoper,
områden som omfattas av vård och land-
skapsplanering samt Naturaområden.
Dessutom prioriteras objekt för vilkas del
ett motsvarande avtal har ingåtts under
föregående avtalsperiod.
Merparten av objekten inom över-
siktsplaneringen för naturens mångfald
är sådana som i princip kan iståndsättas
och skötas med miljöstödet för jordbru-
ket. Miljöstödet betalas dock inte till ob-
jekt vilkas bevarande inte kräver några
åtgärder.
Miljöministeriet har under de senas-
te åren finansierat skötseln av vissa sär-
skilt betydande vårdbiotoper som inte
har omfattats av miljöspecialstödet. Ar-
betet har koordinerats av de regionala
miljöcentralerna och med medverkan av
olika föreningar eller privatpersoner ut-
förts i samarbete med markägarna.
I vissa fall kan vårdbiotoper också
bevaras med det understöd som beviljas
jordbrukare för vård av den traditionel-
la miljön. Understödet beviljas av arbets-
krafts- och näringscentralerna. Med un-
derstödet kan betalas bl.a. reparation av
sommarladugårdar, bodar, loft och an-
dra traditionella magasinsbyggnader,
landskapsmässigt värdefulla lador, slan-
stängsel samt andra objekt som represen-
terar den traditionella landsbygdsmiljön.
Med understödet kan täckas även inves-
teringar som under det första året behövs
för vård av det traditionella landskapet,
t.ex. uppförande av stängsel och anskaff-
ning av ett litet antal får. Understödet
kan inte betalas parallellt med miljöspe-
cialstöd. Objektet skall också vara i den
sökandes besittning.
Naturvårds- och iståndsättnings-
projekt kan även finansieras genom bl.a.
EU:s strukturfonder och Life-projekt.
Då en vårdbiotop fridlyses till ett
naturskyddsområde, beviljar miljöminis-
teriet markägaren ersättning för de för-
luster av ekonomisk vinst som föranleds
av inrättandet av enskilda naturskydds-
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På fornminnesområdet i
Tyrvis finns forntida gravar
och gravfält. För vård av
området betalas miljöspe-
cialstöd. I bakgrunden Tyrvis
gamla kyrka.
Landsbygdsmiljön är full av
detaljer som livar upp
landskapet och gör natu-
ren mångsidigare. Ta
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o 
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områden. Ersättning kan betalas även för
skydd av naturtyper och artskydd enligt
naturvårdslagen.
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Innehållet av
översiktsplaneringsrapporten
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Del av en karta med upp-
gifter om förutredning.
Översiktsplanen för naturens mångfald
görs upp på basis av uppgifterna i förut-
redningarna och inventeringsresultaten
samt de uppgifter som inhämtas hos jord-
brukaren. Översiktsplanen är en rapport
av vilken skall framgå översiktsplanens
syfte och mål, de grundläggande uppgif-
terna om planeringsområdet, tidigare ut-
redningar som gjorts om området, resul-
taten av fältarbetet samt skötselrekom-
mendationerna för de objekt som är vik-
tiga med tanke på naturens mångfald och
möjligheterna att vidta dessa skötselåt-
gärder.
Med tanke på uppgörandet av denna
handbok har översiktsplaneringen tes-
tats på två försöksområden: sjön Vanjär-
vi i Vichtis i Nyland och Halikko å i Egent-
liga Finland. En kort beskrivning av för-
söksområdena och de inventeringar och
den planering som utförts inom dem finns
i bilaga 7.
Översiktsplanens syfte och mål
För omfattningen av översiktsplanen
samt de viktigaste målen i planen och den
nytta som fås av planeringen ges en re-
dogörelse. Vidare lämnas uppgifter om
vem som har gjort upp översiktsplanen,
för vem och vilket ändamål den är av-
sedd och var den finns till påseende.
Planeringsprocessen beskrivs i den
form den har genomförts. Uppgifter skall
ges om det samarbete och den växelver-
kan som hört till processen, de utredning-
ar och förfrågningar som genomförts
beträffande verkningarna samt om de
beslut som fattats och övriga uppgifter
om de olika skedena i planeringen. Redo-
görelsen görs under planeringsarbetets
gång.
Allmän beskrivning av
planeringsområdet
I den allmänna beskrivningen lämnas
följande uppgifter:
• Områdets läge och areal
• Särdrag för jordbruket inom områ-
det
• Övrig markanvändning samt huru-
vida området eventuellt hör till nå-
gon betydande områdeshelhet (t.ex.
naturskyddsprogram, naturskydds-
områden, riksomfattande land-
skapsvårdsområden, Naturaområ-
den)
• Övriga planer som gäller området
• Naturförhållandena på området:
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Del av en karta med upp-
gifter om mångfaldsob-
jekt.
jordmån och berggrund, terrängfor-
mer, vattendrag och allmänna drag
i växtligheten
• Områdets flora och fauna (på basis
av fältarbeten och tidigare uppgif-
ter)
Resultaten av fältarbetet överförs till det
geografiska informationssystemet och
därifrån vidare till kartorna. Utöver
mångfaldsobjekten skall i det geografis-
ka informationssystemet även tas in upp-
gifter om rekommendationer gällande
växtligheten i och skötseln av objekten.
Resultaten sammanställs till kartor för
översiktsplaneringen: 1. mångfaldsobjekt
enligt livsmiljötyp och 2. rekommende-
rade skötselåtgärder för objekten. Objekt-
nummer på kartorna syftar till beskriv-
ningarna i texten.
Karta med uppgifter om
förutredning
På kartan med uppgifter om förutred-
ningen antecknas de på basis av tidigare
uppgifter och andra utredningar fast-
ställda gränserna för följande objekt:
• Tidigare inventerade vårdbiotoper
• Nuvarande specialstödsobjekt (med
tillstånd av markägaren)
• Objekten i översiktsplaneringen för
skyddszoner
• Naturaområden
• Naturskyddsområden som inrättats
och områden som ingår i natur-
skyddsprogram som ännu inte ge-
nomförts
• Skyddsreserveringar i planer som
gränsar till jordbruksmiljö
• Naturobjekt som i lokala eller andra
naturutredningar konstaterats vara
värdefulla
• Kända naturtyper enligt natur-
skyddslagen samt livsmiljöer som är
särskilt viktiga enligt skogslagen
• Fornlämningar
• Förekomst av hotade arter
Ett typexempel på karta med uppgifter
om förutredning finns i bilagorna 8 och
11.
Karta med uppgifter om
mångfaldsobjekt
De mångfaldsobjekt som inventerats i
samband med fältarbetet anges på kar-
tan enligt följande gruppindelning:
1. Vårdbiotoper
2. Kantzoner till åker och åkerholmar
samt träd- och buskgrupper på åkrar
3. Åkervägar med vägrenar, trädalléer
4. Vattenfåror med kanter
5. Våtmarker och småvatten
6. Övriga miljöer som är viktiga med
tanke på naturens mångfald
På kartan anges dessutom följande objekt
i förutredningen:
• Kända vårdbiotoper
• Gällande specialstödsavtal
• Naturtyper enligt naturskyddslagen
• Förekomst av hotade arter
Gränser till Naturaområden och land-
skapsvårdsområden, reserveringar i pla-
ner och naturskyddsområden samt om-
råden som ingår i naturskyddsprogram
märks inte ut på kartan. Till dem anslut-
na skötsel- och skyddsförpliktelser och
mål beaktas likväl i samband med upp-
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Del av en karta med upp-
gifter om åtgärdsrekom-
mendationer.
görandet av åtgärdsrekommendationer
(och en åtgärdskarta).
Ett typexempel på karta med upp-
gifter om objekt finns i bilagorna 9 och
12.
Karta med uppgifter om
åtgärdsrekommendationer
Åtgärdsrekommendationerna fastställs
i överensstämmelse med de förslag som
antecknats på blanketterna samt de be-
hov som gäller hela planeringsområdet.
På kartan antecknas följande åtgär-
der som olika raster:
1. röjning
2. röjning + slåtter
3. röjning + betesgång
4. betesgång
5.  slåtter
6. avbränning
7. avbränning + slåtter/betesgång
8. åtgärder för iståndsättning av vat-
tendrag
9. inga åtgärder
Ett typexempel på åtgärdskarta finns i
bilagorna 10 och 13.
Skriftlig redogörelse för
översiktsplanen
På kartorna i översiktsplanen har angetts
de områden som är viktiga för naturens
mångfald. Dessutom innehåller kartor-
na förslag till rekommendationer om
skötselåtgärder, med hjälp av vilka vär-
dena för naturens mångfald inom objek-
ten kan upprätthållas eller förbättras.
Objektnummer på kartorna syftar till
beskrivningen i texten. Kartorna omfat-
tar de delar av översiktsplaneområdet
där mångfaldsobjekten finns.
Planeringsområdet kan med tanke
på den skriftliga redogörelsen delas in i
lämpliga delområden eller helheter av
åtgärdsrekommendationer. De viktigas-
te objekten inom varje område beskrivs
skriftligen. I fråga om de objekt som om-
fattas av skötselåtgärderna ges en moti-
vering för varför just dessa objekt valts.
Beträffande objekten anges de rekom-
menderade skötselåtgärderna jämte mål.
Situationer där åtgärderna når utanför
objektets gränser eller i vilka mindre
områden har slagits samman till en stör-
re skötselhelhet motiveras särskilt nog-
grant. I redogörelsen skall nämnas även
de objekt som föreslås bli fridlysta eller
skyddade, men som inte kräver regel-
bundna skötselåtgärder eller några sköt-
selåtgärder alls.
Ekonomiska och praktiska
möjligheter för genomförandet
De möjliga alternativen för finansiering
av skötsel och iståndsättning av objekten
presenteras. Dessutom dryftas det prak-
tiska genomförandet av naturvården i
planeringsområdet med tanke på jord-
brukets strukturer och produktionsfor-
mer samt jordbrukarnas intresse för sa-
ken. Till jordbrukarna kan riktas en för-
frågan om deras intresse för att exempel-
vis hyra betesdjur eller för andra arrange-
mang som hänför sig till bete. Dessutom
utreds om det på annat håll eventuellt
har vidtagits åtgärder som hänför sig till
naturvården inom planeringsområdet
eller dess närmaste omgivning.
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Bilaga 1
Informationskällor för förutredningen
Miljöförvaltningen (Finlands miljö-
central/Syke och de regionala miljö-
centralerna)
– Naturaområden (de regionala mil-
jöcentralerna)
– Naturskyddsområden och områden
som ingår i naturskyddsprogram
(Syke, de regionala miljöcentralerna)
– FINIBA-registret (Syke)
– Resultat från den riksomfattande in-
venteringen av vårdbiotoper, regio-
nala rapporter (de regionala miljö-
centralerna)
– Publikationen Valtakunnallisesti
arvokkaat maisema-alueet (Natio-
nellt värdefulla landskapsvårdsom-
råden) (de regionala miljöcentraler-
na)
– Översiktsplaner för skyddszoner och
landskapsvård (de regionala miljö-
centralerna)
– Objekt som är nationellt viktiga för
restaurering av våtmarker (Syke)
– Uppgifterna i uppföljningen av
dagsfjärilar i jordbruksmiljön (Syke)
– Naturtyperna enligt naturvårdsla-
gen (de regionala miljöcentralerna)
– Filen “Organismer” i miljöförvalt-
ningens miljödatasystem Hertta
(Syke, de regionala miljöcentralerna)
Datasystemet innehåller uppgif-
ter om hotade organismer och
andra organismer som är föremål
för uppföljning inom miljöför-
valtningen samt var och när de
observerats. Observationsställe-
na beskrivs förutom med nog-
grann geografisk information
även skriftligen, inbegripet hot-
faktorerna och skydds- eller sköt-
selåtgärderna på platsen.
Landskapskommunerna
– naturutredningar i anslutning till
landskapsplanerna
– utredningar om landskaps- och kul-
turmiljön
– flygbilder
Kommuner och ekonomiska regioner
– natur- och landskapsutredningar,
utredningar om kulturmiljön
– naturutredningar i anslutning till ge-
neralplaner
– kartarkiv, flygbilder
Jordbruksförvaltningen (Jord- och
skogsbruksministeriet,
TE- centralerna)
– Nuvarande specialstödsobjekt, för-
utsätter tillstånd av markägaren
Landsbygdscentralerna (Lantbruks-
och hushållskvinnor)
– Planer för landskapsvård och natur-
vård
Geologiska forskningscentralen
(GTK)
– Geomorfologiska kartor och berg-
grundskartor
Skogscentralerna och skogsvårds-
föreningar
– Skogsplaner
– Regionala skogsprogram
– Särskilt viktiga livsmiljöer (enligt
skogslagen)
Lantmäteriverkets kartarkiv
– Sockenkartor från 1920- och 1940-
talet (både svartvita och färgkartor,
1:20000)
Riksarkivet
– Gamla sockenkartor i färg (1:20000),
av vilka framgår lägenhetsgränser-
na enligt storskiftet, möjliggör jäm-
förelse med nuläget.
– Den s.k. Sockenkartan härstammar
från 1850-talet och täcker hela Fin-
land ända upp till Rovaniemi. Kart-
indelningen motsvarar indelningen
enligt nuvarande grundkartor.
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– Även tillgång till storskifteskartor-
na för hela Finland (från den senare
hälften av 1700-talet och den förra
hälften av 1800-talet)
Topografkåren (Försvarsmaktens kart-
central)
– t.ex. Topo 1:20000, 1:100000, 1:50000
– På de topografiska kartorna syns
höjdkurvor, namnbestånd, vatten-
drag och åkrar, fastighetsgränserna
är inte utmärkta.
– Från Topografkåren fås också gamla
ryska kartor fr.o.m. 1870-talet
Suomalaisen kirjallisuuden seura
– Kungliga kartor över Finland (1776-
1805)
Krigsarkivet
– Senatens kartor
Museiverket
– Fornlämningar/enheten för vård av
fornlämningar
– Gamla och historiska kartor
– Miljöer av nationellt kulturhistoriskt
värde
– Fotografier
Landskapsmuseerna
– Kulturhistoriska objekt
– Kartor och fotografier
Lokala jaktvårdsdistrikt och jaktvårds-
föreningar
– Viltfauna
– Viltvårdsplaner
Lokala naturskydds- och fågel-
föreningar
– De lokala naturföreningarnas utred-
ningar, vårdprojekt och talkoläger
– BirdLife Finland lämnar uppgifter
om kontaktpersonerna i de regiona-
la fågelföreningarna
Lepidopterologiska Sällskapet i
Finland
– Fjärilobservationer och uppgifter
som hänför sig till livsmiljöer för fjä-
rilar
Inventeringsanvisningar och naturtypshandledning
Vårdbiotoper
Pykälä, J., Alanen, A., Vainio, M. & Leivo, A. 1994: Perinnemaisemien inventointio-
hjeet. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 559. Vesi- ja ympäristöhalli-
tus. Helsinki.
Naturtyper enligt naturvårdslagen
Pääkkönen, P. & Alanen, A. 2000: Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointio-
hje. Referat: Handledning för inventering av naturvårdslagens naturtyper. Helsin-
ki. Suomen ympäristökeskuksen moniste 188.
Natura 2000-naturtyper
Airaksinen, O. 1996: Suomen Natura 2000: Natura 2000-kohteilta koottavat tiedot.
Suomen ympäristökeskuksen moniste 30.
Airaksinen, O & Karttunen, K. 2001: Natura 2000-luontotyyppiopas. Översättning:
Natura 2000 handbok över de finska naturtyperna. 2. korjattu painos. Ympäristöo-
pas 46. Suomen ympäristökeskus.
Utrotningshotade arter
Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, J (toim.) 2001: Suomen lajien uha-
nalaisuus 2000. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus, Helsinki.
Småvatten
Lammi, A. 1993: Pienvesien luonnonarvot ja niiden määrittäminen. Vesi- ja ympä-
ristöhallituksen monistesarja nro 497. Vesi- ja ympäristöhallitus, Keski-Suomen
vesi- ja ympäristöpiiri.
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Bilaga 2
Objektnummer Jordbrukarens namn
Fältblankett
Närmare anvisningar om de punkter som utmärkts med * ges i bilaga 3.
Inventerarens namn (och organisation)  __________________________________   Datum  ___________
Tid som använts för inventeringen < 0,5 h  0,5 - 1 h  > 1 h
Objektets livsmiljötyp (ringa in den av följande typer som bäst beskriver objektet)
• bergsängar • dalsänkor med brinkar
• torrängar • diken med dikesrenar
• friskängar • bäckar och deras kanter
• hagmarker • trädalléer med vägrenar
• skogsbeten • åker- och ägovägar med vägrenar
• översvämmade ängar • våtmarker som uppkommit i anslutning  till breddade
• lövängar åar, älvar eller diken eller deras skärningspunkter
• havsstrandängar • översvämmade åkrar/vattensjuka delar av åkrar
• strandängar vid sjöar •  sedimenteringsbassänger och deras kanter
• strandängar vid åar och älvar • åkerkällor med omgivning
• hedar • öppna blandvegetationer
• kantzoner mellan åker och skog • soliga blottade sandfläckar
• åkerholmar • åkrar som är viktiga med tanke på fåglars flyttning
• stenholmar på åker eller häckning eller som matplatser för fåglar
• träd- och buskgrupper på åkrar • lador med omgivning
• stengärdsgårdar och stenrösen • annat, vad?_______________________________
Ingår eller gränsar sig livsmiljön till något av följande områden?
Naturskyddsområde, vilket? _______________________________________________________________
Område som ingår i ett naturskyddsprogram, vilket? ___________________________________________
Naturaområde, vilket? ____________________________________________________________________
Värdefullt landskapsvårdsområde, vilket? ____________________________________________________
Annat, vilket? ___________________________________________________________________________
*  Allmän beskrivning av objektet
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
*  Karaktärisering av växtligheten
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Trädarter (över 1,3 m) och buskar
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Fältskikt
Vanligaste arter
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Sällsynta arter, hänsynskrävande arter
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
*  Arter som indikerar frodighet
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Förekomst av blommande nektarväxter
•  Ingen alls
•  Föga (andelen nektarväxter 0-25 % av vegetationstäcket)
•  Rimlig (25-50 % av vegetationstäcket)
•  Dryg (>50 % av vegetationstäcket)
Fåglar
Hänsynskrävande och sällsynta arter
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Fjärilar
Hänsynskrävande och sällsynta arter
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Däggdjur
Hänsynskrävande och sällsynta arter
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Vilt
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Konstruktioner och andra fornlämningar
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
*  Nuvarande markanvändning
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Tidigare markanvändning (kort beskrivning och informationskälla)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Målen för skötseln
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
*  Rekommenderade skötselåtgärder
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Lämpligt specialstödsavtal eller annan finansieringsform för skötseln av objektet
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Bilaga 3
Anvisningar för ifyllande av fältblanketten
*  Allmän beskrivning av objektet
En beskrivning av objektets helhet eller detaljer samt variationen av olika livsmiljötyper och deras läge inom
objektet. Dessutom redogörs för hurudana miljöer objektet gränsar till.
I den allmänna beskrivningen ges även en uppskattning av objektets areal, form och bredd (viktig uppgift
i fråga om bl.a. väg-, åker- och dikesrenar) samt beskrivs objektets ytformer och fuktförhållanden samt
omständigheter som hänför sig till faktorerna ljus/vindskydd/vind. Uppgifter om mot vilket väderstreck
objektet öppnar sig kan också lämnas.
* Karaktärisering av växtligheten
Vid karaktärisering av växtligheten skall uppmärksamhet fästas vid strukturen av och särdragen för växt-
ligheten samt vilken typ av växtlighet som är dominerande. Nedan följer en lista på olika vegetationstyper
som kan komma på fråga:
Torräng
Frisk gräsäng
Frisk lågörtäng
Fuktig gräsäng
Fuktig högörtäng
Blandvegetation som domineras
av gräs-, ört- och ogräsväxter
(eller annan vegetation som
inte etablerat sig)
Vattenvegetation
Strandvegetation
Vass
Torr moskog
Frisk moskog
Översvämmad skog
Översvämmade busksnår
Lundartad moskog
Lund
Buskmarker
* Arter som indikerar frodighet
Kirskål
Ängskavle
Hundloka
Vägtistel
Hundäxing
Natagräs
Tuvtåtel
Kvickrot
Mjölke
Ängssvingel
Älggräs
Ängsgröe
Trampört
Revsmörblomma
Hallon
Gårdsskräppa
Maskros
Vitklöver
Brännässla
* Nuvarande markanvändning
Den nuvarande markanvändningen kan beskrivas bl.a. på följande sätt:
Bete
Slåtter
Röjning av slyskog
Röjning av träd eller busksnår
Gallring
Bearbetning av marken
Plantering av plantbestånd
Avlägsnande av vass eller annan
strandvegetation
Dikning
Uppdämning
Höjning av vattenytan
Dränering
Odling
Träda
Byggande
Rivning av gamla byggnader
och konstruktioner
* Rekommenderade skötselåtgärder
Beskrivning av de främsta skötselåtgärderna för bevarande och främjande av na-
turens mångfald på objektet. Sådana är t.ex.:
1. röjning
2. röjning + slåtter
3. röjning + betesgång
4. betesgång
5. slåtter
6. avbränning
7. avbränning + slåtter/betesgång
8. åtgärder för iståndsättning av vattendrag
9. inga åtgärder
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Bilaga 4
Kantzonen mellan åker och skog
Kantzonen mellan åker och skog bildar
ett viktigt element i det finska jordbruks-
landskapet. Trots att kantzonerna är all-
mänt förekommande, är de mycket olika
med tanke på sin struktur och sitt artbe-
stånd. Deras yttre påverkas mest av de
rådande växtförhållandena samt de
skogsåtgärder som vidtagits inom objek-
tet.
Förutsättningarna för främjande av
mångfalden i en kantzon skall kunna upp-
täckas redan i objektets nuvarande till-
stånd. Med detta avses öppenheten i ob-
jektet (eller tecken på tidigare öppenhet)
samt sådana trädbestånd och buskage
som omfattar många arter av olika ålder
som växer i olika skikt.
En kantzon som är öppen eller har
gläntor är bra med tanke på en mångsi-
dig undervegetation och är till nytta för
insektsfaunan. Variationen mellan träd-
bevuxna ställen och gläntor ökar antalet
miljöer för mikroorganismer och av dem
beroende arter av organismer. Öppenhe-
ten är ofta en följd av tidigare betesgång.
Öppenheten tar sig uttryck i bl.a. enar
som gömmer sig i skuggan av trädbestån-
det samt ängsarter som växer ställvis
bland skogsvegetationen.
Även en sluten kant kan vara av
mångfaldsvärde om dess växtlighet
omfattar många olika träd- och buskar-
ter och kantstrukturen växer i skikt.
Arter som ökar mångfalden är asp och
gråal samt hägg och ädla lövträd. Bär-
buskarna i sin tur är mat för många få-
gelarter och villebråd. Vid sidan om de
ekologiska och strukturella grunder som
anges ovan skall vid valet av objekt även
läget av kantzonen  beaktas. En kantzon
som öppnar sig mot norr är svalare och
skuggigare än kanter mot andra väder-
streck. Därför utgör den en mindre gynn-
sam livsmiljö för bl.a. ängarnas växt- och
insektsarter.
Vid val av objekt skall även beaktas
kantzonens betydelse för landskapet.
Kantskogar invid vidsträckta samman-
hängande åkerfält, älv- och ådalar samt
kuperade åkrar avviker från landskapet
och skötsel av dem rekommenderas
varmt. De åtgärder som vidtas för vård
av landskapet skall alltid inbegripa mål
som främjar naturens mångfald.
Vid valet av kantzoner skall följan-
de faktorer beaktas:
• Öppenhet
• Träd- och buskskikt
• Förekomst av träd av olika ålder
• Gamla träd och rötträd
• Miljöerna för mikroorganismer
• Hur skyddad kantzonen är
• Antalet mångåriga blommande ör-
ter
• Kantzonens landskapsmässiga bety-
delse
Ett viktigt mål för översiktsplaneringen
av naturens mångfald är att särskilt klar-
lägga sådana objekt vilkas mångfalds-
värde kan bibehållas eller utvecklas med
hjälp av miljöspecialstödet. Objekt som
inte har någon nämnvärd behållning av
skötselåtgärder som vidtas under en spe-
cialstödsavtalsperiod utesluts. Sådana är
t.ex. täta odlade grandungar, eftersom
fem år inte ens med bästa vilja räcker till
för åstadkomma speciellt mångsidiga
kantzoner. Redan jordmånen i sig har
försurats av barrförnan och är närings-
fattig. Likväl kan det konstateras att om
jordbrukaren på lång sikt önskar utveck-
la sådana kantzoner som beskrivs ovan
på så sätt att de blir mångsidigare och för
detta ansöker om specialstöd, skall situ-
ationen värderas på nytt i samband med
den planering som gäller lägenheten i
fråga.
Vid främjandet av mångfalden i
kantskogar är det viktigt att detta beak-
tas redan i den egentliga skogsbehand-
lingen. Detta förutsätter att bl.a. Skogs-
centralen Tapios nuvarande (2001) re-
kommendationer om god skogsvård ut-
vecklas och att rekommendationerna
sätts i kraft i en betydligt vidare utsträck-
ning än för närvarande.
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Bilaga 5
Väg-, åker- och dikesrenar
I jordbruksmiljön förekommer åker- och
dikesrenar längs vattenfåror som avgrän-
sar eller korsar åkerområden samt väg-
eller åkerrenar längs åkerkanter som
gränsar till väg eller skog. Längs trädal-
léer samt åker- och ägovägar finns också
vägrenar.
Utgångspunkten är att åkerrenar
som gränsar till åkerskiften sköts på det
sätt som förutsätts i basåtgärderna. I
översiktsplaneringen av naturens
mångfald betraktas väg-, åker- och di-
kesrenarna såsom större helheter (åker-
vägar, å/älvfåror osv.), varvid växtlighe-
ten på dem påverkar valet av objekt.
Enligt undersökningar (Mytvas II)
har väg-, åker- eller dikesrenar tre vik-
tiga egenskaper med tanke på förekom-
sten av dagfjärilar. Omständigheter
som är av betydelse är huruvida det
finns rikligt med blommande nektar-
växter, huruvida området är blåsigt
samt hur bred väg-, åker- eller dikesre-
nen är. Att det finns rikligt med nektar-
växter och att väg-, åker- eller dikesre-
Typiska nektarväxter i juni
Hundloka
Revsmörblomma
Solöga
Kråkvicker
Rölleka
Gulvial
Midsommarblomster
Skogsklöver
Baldersbrå
Vitklöver
Rödklöver
Teveronika
Ängsklocka
Alsikeklöver
Smörblommor
Kirskål
Vitmåra
Vickrar
Vialer
Stormåra
Typiska nektarväxter i juli
Rölleka
Åkertistel
Baldersbrå
Rödklöver
Mjölke
Skogsklöver
Älggräs
Nysört
Alsikeklöver
Kråkvicker
Rödklint
Höstfibbla
Vitklöver
Hampdån
Prästkrage
Flockfibbla
Strätta
Renfana
Fyrkantig johannesört
nen är bred ökar antalet fjärilsarter, med-
an blåsiga förhållanden minskar det. I
fråga om ökande av mångfalden åstad-
kommer man den största nyttan om en
väg-, åker- eller dikesren breddas med 1-
5 meter.
I översiktsplaneringen av naturens
mångfald skall uppmärksamhet ägnas så-
dana väg-, åker- och dikesrenar som är
soliga och så breda som möjligt och vilka
domineras av nektarväxter. Täta och
höga vegetationer som domineras av en
eller två arter är inte av intresse för den
biologiska mångfalden. Vidare skall så-
dana väg-, åker- och dikesrenar med
växtlighet som i huvudsak består av
ängsflora alltid beaktas. Arter som före-
kommer på ängsartade väg-, åker- eller
dikesrenar är bl.a. ängsklocka, skogsklö-
ver, kråkvicker och midsommarblomster.
Typiska växter på torrare ängsartade
väg-, åker- och dikesrenar är bl.a. back-
nejlika, bockrot och tjärblomster.
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Bilaga 6
Övriga miljöer som är viktiga med tanke på naturens
mångfald
Öppen blandvegetation
Med öppna gläntor med blandvegetation
avses sådana livsmiljöer som inte använts
eller vårdats och som ockuperats av gräs,
örter och ogräsväxter samt inom vilka
det även finns luckor som saknar växt-
täcke. Sådana objekt finns inom små
områden med ogynnsam jordmån, plat-
ser för rivna lador, stenrösen, vägrenar,
kanterna på sedimenteringsbassänger
eller bakgårdar till ekonomibyggnader
samt t.ex. under stora elledningar och
elledningsstolpar.
Typiska växtarter i gläntor med
blandvegetation är bl.a. rölleka, renfana,
gråbo, bergssyra, krusskräppa, svinmålla,
ståndsar och kråkvicker. Växtligheten på
objekt som är gynnsamma med tanke på
insekter är knapp och gles och markytan
på dem ställvis klart synlig. Att det finns
luckor i markvegetationen är oftast en
följd av fortgående eller tillfällig nötning
som människan framkallat med sin verk-
samhet. Jordmånen skall vara av sand
eller grus, men även varma dikesrenar
till diken med lerbotten är gynnsamma.
Objekt av denna typ förekommer aldrig i
frodig mulljord. Yttemperaturen i luck-
orna är högre än i den omgivande miljön,
vilket bidrar till att många insektsarter
överlever kalla och regniga somrar.
Soliga blottade sandfläckar
De öppna eller halvöppna objekt som hör
till denna kategori finns på sluttningar
med sandbotten som öppnar sig mot so-
liga väderstreck. Växtligheten är förhål-
landevis knapp och markytan på många
ställen synlig. Till objektens flora hör bl.a.
åkervädd, smultron, backglim, tjärblomster,
backtimjam, gråbinka, kattfot, bockrot, ängs-
nejlika, prästkrage, gulmåra, färgkulla, kär-
leksört, fältvedel samt getväppling.
Varma sandmoar och sandmarker är
viktiga särskilt med tanke på många fjä-
rilsarter. I synnerhet i södra Finland finns
ett antal fjärilsarter som förekommer
nästan enbart på åsar och sandmoar.
Många av arterna på sandmoarna har
blivit sällsyntare och flera är hotade på
grund av de effektiverade skogsbruksåt-
gärderna. På många platser har dessa
arter funnit lämpliga livsmiljöer i grus-
tag med soliga sluttningar mot söder,
vilka påminner om öppna åssluttningar.
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Bilaga 7
Försöksområdena för översiktsplaneringen; Halikko å samt
sjön Vanjärvi och Vanjokidalen
Översiktsplaneringen i Halikko
ådal
Beskrivning av planeringsområdet
Som pilotområde för översiktsplanering-
en av naturens mångfald valdes regionen
kring Halikko å. Planeringsområdet (1940
ha), som ligger i det nationellt värdefulla
landskapsvårdsområdet Uskala-Halikko
å var från tidigare mycket känt för sina
naturvärden och även i stor utsträckning
inventerat, men uppgifter om eventuella
objekt som är viktiga för naturens mång-
fald fanns inte att tillgå. Landskapsvårds-
området avgränsades och koncentrera-
des till dalen kring Halikko å, eftersom
det under en och samma fältperiod hade
varit omöjligt att kartlägga ett större
område eller så hade resultaten blivit
mycket ungefärliga.
Planeringsområdet, som sträcker sig
från Helsingforsvägen norr om Vaskio
kyrkby och österut längs ån Kuusjoki,
består av ett odlingslandskap som är re-
presentativt för sydvästra Finland. Det
kännetecknas av öppna åkerfält, små
åkerholmar med lador, välmående gårds-
bruksenheter och Halikko å, som rinner
djupt nere i ådalen. Lermarkerna i områ-
det har noggrant röjts till åkrar och ställ-
vis återstår endast några meter bred
strandvall mellan åkern och ån. Betet på
åsluttningarna upphörde till största de-
len på 1950- och 1960-talet. På ett litet
område fortsätter betesgången fortfaran-
de eller så har skötseln inletts på nytt
främst med hjälp av miljöspecialstödet för
jordbruket.
Resultatet av inventeringen
Inom planeringsområdet hittades 69
mångfaldsobjekt med en sammanlagd
areal om 185,8 ha. Mindre än hälften av
objekten är anspråkslösa med tanke på sitt
mångfaldsvärde, men kan med en ända-
målsenlig skötsel utvecklas till mer bety-
delsefulla objekt.
I samband med en tidigare utförd
riksomfattande inventering av vårdbio-
toper, dvs. naturliga slåtter- och betes-
marker, fann man 20 vårdbiotoper i Ha-
likko kommun. Översiktsplaneringen av
naturens mångfald gav möjligheter till
ett mer ingående fältarbete och under
sommarens lopp fann man betydligt fler
objekt. I praktiken har området längs hela
Halikko å i tiden utgjorts av enhetlig
vårdbiotop som senare använts för bete.
För närvarande bryts det tidigare enhet-
liga området av beskogning eller av att
det i hög grad vuxit igen. Vårdbiotope-
rna är vidsträckta, vilket underlättar t.ex.
ordnandet av betesgången.
De andra slag av mångfaldsobjekt,
såsom åkerholmar och träd- och busk-
grupper, som observerades i samband
med inventeringen var mindre. Likväl är
skötseln av dem viktig, liksom även av
t.ex. kantzoner, gamla åkervägar, sten-
rösen, små våtmarker eller vattenfåror
och deras kanter. Små mångfaldsobjekt
vid sidan av vidsträckta åkerfält bildar
en skydds-, mat- och förökningsplats för
många organismer och möjliggör att de
kan flytta till nya livsmiljöer.
Jordbrukarnas ståndpunkt
Markägarna informerades om översikts-
planeringen av naturens mångfald per
brev samt genom nyheter på våren (tid-
ningsartikel), på försommaren (TV) och
på hösten (kommunmöte). Tämligen
många jordbrukare kontaktade projektet
för mera information. Dessutom fick
markägare information om saken i sam-
band med fältbesök. I princip fick saken
ett positivt bemötande överallt. Eftersom
endast en liten andel av jordbrukarna i
området längs Halikko å har djur som
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lämpar sig för bete, upplevde man dock
att ordnandet av skötseln är arbetsdryg.
I synnerhet den röjning som behövs med
tanke på slåtter har väckt dubier beträf-
fande ändamålsenligheten. I samband
med planeringsarbetet skickade man ut
en förfrågan om jordbrukarnas villighet
att mot betalning ge ut områden till t.ex.
entreprenörer. Det fanns intresse för dy-
lika arrangemang.
Centrala problem
Bakgrundsarbetet lyckas bra vid sådana
regionala miljöcentraler som har tillgång
till det material och kunnande som be-
hövs med tanke på programmen för geo-
grafisk information. Ett noggrant utfört
bakgrundsarbete underlättar fältarbetet
betydligt. Det svåraste i fråga om fältar-
betet är att utföra en “skalning” av ob-
jektets värde i förhållande till de vård-
biotoper som inventerats tidigare och
annan äldre naturinformation. En fråga
som aktualiseras är: varför har området
inte innefattats förut? Det slutgiltiga be-
slutet om vilka objekt som innefattas fat-
tas först under sensommaren, då en ge-
nomgång av alla områden har slutförts.
Att den landskapsmässiga synvin-
keln tas med i planeringen tillför bedöm-
ningen av värdena en anmärkningsvärd
extra faktor. I Halikko ådal ägnades land-
skapet inte så mycket uppmärksamhet,
medan man i stället koncentrerade sig på
objekt som kräver rimliga iståndsätt-
nings- och skötselåtgärder. Inom det nu-
varande jordbruket kan alla områden
inte skötas i överensstämmelse med gam-
mal markanvändningstradition. Med
tanke på den nuvarande mångfalden är
detta inte ens alltid motiverat, eftersom
det i stället, i och med naturens proces-
ser, redan kan ha uppstått andra natur-
värden än vårdbiotoper.
Översiktsplaneringen i
Vanjokidalen
Beskrivning av planeringsområdet
Området vid sjön Vanjärvi och Jokikunta
i Vichtis, som är ett landskapsmässigt
värdefullt kulturlandskap och en natio-
nellt värdefull kulturmiljö, utsågs till pi-
lotområde för Nyland.
Området är känt särskilt för sin vär-
defulla fågelsjö, Vanjärvi, som numera
hör till Naturaområdet. Även den natio-
nellt värdefulla vårdbiotopen, de natur-
liga slåtter- och betesmarkerna, som är
föremål för skötselåtgärder, förtjänar ett
omnämnande. Andra eventuella mång-
faldsobjekt var mindre kända.
Ännu för 6500 år sedan sträckte sig
den långa och smala Litorinahavsviken
till området. Den forntida stranden bil-
dar en ställvis klart synlig strandbrink i
terrängen. Det finns inte några säkra
uppgifter om stenåldersboplatser, men
däremot har föremålsfynd gjorts på höjd-
nivån 35-40 m ö h. Det enda lösfynd som
pekar på ett järnåldersgravfält finns i
Jokikunta. Bland fornminnena från sena-
re tid kan nämnas befästningsanlägg-
ningarna från första världskriget.
Den norra och sydvästliga delen av
planeringsområdet består av ett repre-
sentativt kulturlandskap som längs ån
Vanjoki sträcker sig från kommunens
norra gräns till Jokikunta. Mitt i plane-
ringsområdet finns Vanjärvi herrgård
med sina parkområden. De inemot 80
kolonisationslägenheter som i tiden in-
rättats på herrgårdens marker bildar en
sammanhängande helhet i landskapet.
Ådalen i den södra delen av landskaps-
vårdsområdet består av ett glest bosätt-
nings- och odlingslandskap med gamla
byggnader.
De naturliga strandremsorna längs
Vanjoki består av mycket smala ängar
eller trädbeklädda områden. Bredare
naturenliga områden finns utmed bifå-
rorna och sjöns stränder. Jordbruksland-
skapet domineras av gräsbeklädda om-
råden som är en följd av att inom områ-
det finns lägenheter med hästar. Vid si-
dan om hästar är andelen betande krea-
tur mycket liten.
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Utredningsområdet avgränsades så att
det kan karteras under en fältperiod. En
mycket viktig faktor var också att arbe-
tet kunde ske i växelverkan med jordbru-
karna. Alla markägare eller arrendato-
rer kontaktades under den tid man rörde
sig i terrängen.
Resultaten av inventeringen
För området har tidigare uppgjorts en
översiktsplan för skyddszoner och area-
len för de skyddszoner som vårdas är ca
20 ha, av vilka de största är belägna nära
sjön. På gamla kartor kan man se att an-
delen ängar inom området var litet re-
dan på 1920-talet. Endast utmed sjöns
stränder var ängarna fler. Inom området
har inventerats värdefulla naturobjekt
som avses i skogslagen. Sådana finns även
i kantzonerna mellan åker och skog.
Inom planeringsområdet påträffa-
des 70 objekt som är viktiga med tanke
på naturens mångfald. Objekten består
av mycket små kantzoner och åkerhol-
mar. Endast den vårdbiotop som omfat-
tas av skötseln samt strandängarna med
videsnår vid sjön Vanjärvi är mer vid-
sträckta.
Eftersom objekten är små, betonas
andelen åkerrenar och skyddsremsor
samt vägrenar med ängsvegetation som
stråk som förenar åkerområden. Dessa
bildar en skydds-, mat- och föröknings-
plats för många organismer och möjlig-
gör att de kan flytta till en annan “fläck”.
Samarbetet med markägarna
Projektet startades med en samman-
komst i kommunens lokaler. Till sam-
mankomsten hade kallats företrädare för
byalag, som också var markägare, kom-
munens lantbruks- och miljösekreterare
samt en företrädare för Nylands miljö-
central och Uudenmaan maaseutukes-
kus/Maa- ja kotitalousnaiset. I samråd
med arbetsgruppen planerades det för-
sta invånarmötet. Företrädarna för bya-
laget delade ut ett meddelande i alla post-
lådor. Efter detta höll man ett informa-
tionsmöte om inledandet av arbetet i ter-
rängen. Markägarna eller arrendatorer-
na fick per telefon information om fält-
besöken och vid möte i terrängen stan-
nade man upp och utbytte åsikter. Under
fältperioden hölls ett informationsmöte
och fyra invånarmöten, både såsom en
etapputvärdering och med tanke på pro-
jektets resultat. Jordbrukarna var myck-
et intresserade och förhöll sig positiva till
saken.
De centrala problemen
Om området fanns föga material som var
bundet till den geografiska informatio-
nen, endast en inventerad vårdbiotop
samt ett Naturaområde. Sålunda kunde
man inhämta ny information om områ-
det och om markägarnas förhållnings-
sätt.
I fråga om lummiga och lundartade
objekt ingav ändamålsenligheten av vår-
den betänkligheter, eftersom den endast
utgörs av röjning utan betesgång. Den
ringa andelen betande kreatur och även
det föga samarbetet i anslutning till be-
tesgången är uttryckligen de faktorer som
upplevs som problematiska.
Den landskapsmässiga aspekten
ägnades föga uppmärksamhet. Den kan
inte helt förbigås eftersom kantzonerna
och åkerholmarna bildar ramen till ett
öppet odlingslandskap. Ibland kan även
målsättningarna för naturens mångfald
och landskapsvården vara motstridiga,
t.ex. i fråga om rottorkade träd.
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Handbok i översiktsplanering av naturens mångfald i jordbruksområden
Av de arter som förekommer i Finland återfinns så mycket som en fjärdedel i jordbruksmiljöer. De är
ett viktig inslag i den biologiska diversiteten i vår nordliga natur. Under de senaste decennierna har det
skett många förändringar i jordbruket och jordbruksmiljöerna, vilket också har påverkat artmångfal-
den. Utan ett fungerande jordbruk och utan aktiv vård av livsmiljöerna kan vi inte bevara biodiversi-
teten på landsbygden.
Den allmänna planeringen är ett sätt att arbeta för naturens variationsrikedom i jordbruksområdena
och att öka odlarnas intresse för och kännedom om miljövården. Planeringen syftar också till ökad och
klarare kanalisering av specialstödet inom jordbrukets miljöstöd till platser som är viktiga med tanke
på biodiversiteten.
Motsvarigt har vi goda erfarenheter av övergripande behandling av större områden och av främjande
av vården bl.a. i samband med den allmänna planeringen av skyddszoner.
År 2001 tillsattes en arbetsgrupp med representanter för jordbruks- och miljöförvaltningen samt
rådgivningen för att utreda den allmänna planeringen av biodiversiteten i jordbruksområdena. Arbetet
resulterade i en handledning i allmän planering, som testades i två olika områden, i Vichtis och vid
Halikko å.
Handledningen beskriver målen för planeringen, de livsmiljöer som planeringen gäller och de metoder
som används. Dessutom utreds informationen i anslutning till planeringen och hur lokala synpunkter
kan beaktas i olika skeden i planeringen. Resultaten sammanställs i en rapport och på kartor, och
handledningen ger noggranna och åskådliga anvisningar om hur dessa skall utarbetas.
Genom den allmänna planeringen klarläggs livsmiljöer och platser som har betydelse med tanke på
biodiversiteten i jordbruksområdena, och rekommendationer om iståndsättning och vård läggs fram.
Markägarna får genom interaktiv planering information om naturvärdena på sin mark och motiveras
till att sköta dem..
Förändringar i jordbruksmiljön, skötsel och skydd av naturens variationsrikedom, allmän planering,
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Handbok i översiktsplanering av naturens mångfald i jordbruksområden
(Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitteluopas)
Suomen eliölajeista peräti neljännes esiintyy maatalousympäristöissä. Kysymys on merkittävästä osasta
luontomme monimuotoisuutta. Viime vuosikymmeninä maataloudessa ja maatalousympäristössä ta-
pahtuneet muutokset ovat vähentäneet eliölajien runsautta. Maaseudun monimuotoisuuden säilyttämi-
nen edellyttää toimivaa maataloutta ja aktiivista elinympäristöjen hoitoa.
Yleissuunnittelu on väline, jolla pyritään edistämään  maatalousalueiden luonnon monimuotoisuutta
sekä lisäämään viljelijöiden kiinnostusta ja tietämystä ympäristönhoidosta. Yleissuunnittelun avulla
pyritään myös lisäämään ja selkeyttämään maatalouden ympäristötuen erityistuen suuntaamista
luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäville kohteille.
Vastaavasta laajan yhtenäisen alueen tarkastelusta ja hoidon edistämisestä on saatu hyviä kokemuksia
mm. suojavyöhykkeiden yleissuunnittelun yhteydessä.
Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelua selvittämään perustettiin vuonna
2001 työryhmä, jossa oli edustajia maatalous- ja ympäristöhallinnosta sekä neuvonnasta. Työn tulokse-
na syntyi yleissuunnitteluopas, jota testattiin kahdella erityyppisellä alueella Vihdissä ja Halikonjoella.
Yleissuunnitteluoppaassa esitellään suunnittelun tavoitteet, suunnittelun kohteena olevat elinympäri-
stöt sekä suunnittelussa käytettävät menetelmät. Lisäksi selvitetään suunnitteluun liittyvää tiedotusta ja
paikallisen näkemyksen huomioon ottamista suunnittelun eri vaiheissa. Suunnittelun tulokset kootaan
suunnitelmaraporttiin ja suunnitelmakartoille, joiden laatimisesta oppaassa annetaan tarkat ja havain-
nolliset ohjeet.
Yleissuunnittelussa selvitetään maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät
elinympäristöt ja kohteet sekä esitetään toimenpidesuositukset näiden kunnostukselle ja hoidolle.
Osallistavan suunnittelun myötä alueen maanomistajat saavat tietoa alueidensa luonnonarvoista sekä
motivaatiota niiden hoitamiseen.
Maatalousympäristön muutokset, luonnon monimuotoisuuden hoito ja suojelu, yleissuunnittelu, käy-
tännönläheiset ohjeet, maatalouden ympäristötuki, yhteistyö
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Handbok i översiktsplanering av naturens mångfald i jordbruksområden
(Guide for planning for biological diversity in agricultural areas)
Of the species currently to be found in Finland, as many as one-fourth of the total live in agricultural
surroundings. This represents an important part of our Northern biodiversity. The many changes in
agriculture and in agricultural environments during the last decades have also diminished the diversity
of species. Without a well-functioning agriculture and active management of living environments it is
impossible to preserve our biological diversity.
General planning is one way to promote the preservation of biodiversity in agricultural areas and to
make farmers more interested in and knowledgeable of environmental management. General planning
also aims at increasing and clarifying the channelling of special support within environmental support
to agriculture so that it benefits biological diversity.
In connection with the overall planning of protective zones, the results of corresponding unified
approaches to more extensive areas have been good.
In 2001, a group representing agricultural and environmental authorities and advisory services was set
up to study the issue of general planning for more biological diversity. This group now presents a guide
for drawing up a general plan. The procedures and instructions were tested on two sites, one in Vihti
and the other in Halikonjoki.
The guide explains the goals of such planning, the living environments affected, and the methods used.
It also discusses information related to such planning, and the consideration of local viewpoints at
different planning stages. The results are compiled into a report and plan maps, and the guide provides
accurate and illustrative instructions on how to compile a plan.
During such general planning, sites with important living environments from the viewpoint of biological
diversity are located, and recommendations for steps to be taken to manage and care for them are
presented. In connection with the interactive planning, landowners obtain more information on natural
values and sites and may find motivation for managing their areas.
Changes in rural environments, management and protection of biological diversity, general planning,
practical advice, environmental support to agriculture, cooperation
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